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は や す さ の おのみこと ちくらのお き ど
『古事記』11）では，速須佐之男命に千位置戸を負わせ

















A Denominate Number for Food
（1）“Go-koku”（Five Main Cereals）（Part Two）：“Go-koku”Shown in Japanese Classical Literature








































はたけ つ も の た な つ も の おさ
陸田種子とし，稲は水田種子として天邑君（農民の長）
を定めた，と記す。





















あ か あ つ き し ろ さ さ け
（阿加阿ツ支，アズキ）・白角豆（志呂佐々介，シロササゲ）・
ふ と む き こうばく か ち か た
大麦（不止牟支，オオムギ）・麦（加知加多，カラスムギ）
きようばく そ は む き せいりょうべい
・小麦（己牟支，コムギ）・蕎麦（曽波牟支，ソバ）・青粱米
あ は の よ ね おうりょうべい はくりょうべい し ろ あ は
（安波乃与祢，アワ）・黄粱米（キビ）・白粱米（之呂阿波，シ
ぞくべい あ は の う る し ね じゅつべい
ロオオアワ）・栗米（阿波乃宇留之祢，オオアワ）・ 米
あ は の も ち たんしょべい
（ 阿波乃毛知 ， モ チ ア ワ ま た は モ チ キ ビ ）・ 丹黍米
あ か き き び しょくべい き び の も ち
（阿加支支美，アカキビ）・稷米（支美乃毛知，ウルチキビ）・
こうべい う る し ね とうべい い ね の よ ね
粳米（宇留之禰，ウルチゴメ）・稲米（以禰之与禰，コメ）・




































































コメ ム ギ コ ム ギ マ メ ア ヅ キ キビ マメ
年）は，米・大麦・小麦・大豆・小豆，また黍・菽・


































しよく しゆく むぎ とう
・稷キビ・菽マメ・麦ムギ・稲コメを挙げ，『増補











































麻 黍 稷 稗 菽・豆 麦 稲・禾 粟 備考
『古事記』 ③小豆⑤大豆 ④ ① ②
『日本書紀』（720 年）神代
巻
② ⑤大小豆 ④ ③ ①
② ④豆 ③ ⑤ ①
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『和名抄』






















② ⑤大豆 ① ③米 ④ 〈近代用二此等一〉




②麻 ⑤黄黍 ③大豆 ④小豆あるいは麥 ①粳米
『運歩色葉集』「古」部 ⑥ ② ③豆 ⑤ ④稲糯 ① 写本により、語順が異なるが 6種
『下学集』 ④麻（アサ） ③豆（マメ）類 ⑤麦（ムギ）②稲糯（ウルチゴメ）類
①粟黍（ア
ワヒエ）類
『文明本節用集』 ④麻（アサ） ③豆類 ⑤麦（ムギ）②稲糯類 ①粟黍（アワキビ）類
『庭訓往来抄』『庭訓往来注』⑤胡麻 ① ② ③ ④







②秬 ③大豆 ④ ⑤稲 ①
『合類節用集』
① ② ③ ④豆 ⑤麦
①黍（キビ） ②菽（マメ） ③麦（ムギ）⑤稲 ④粟（アハ）
③麻（アサ）①黍（キビ） ②菽（マメ） ④ ⑤稲
④麻類 ③豆（マメ）類 ⑤麦類 ②稲糯（ウルチゴメ）類
①粟黍（ア
ワヒエ）類
『書言学節用集』 ① ② ③ ④豆 ⑤
② ⑤豆 ④ ①稲 ③
『本朝食鑑』










② ⑤大豆 ① ③米 ④ 『拾芥抄』に従ったもの
②秬（くろ
きび）） ③大豆 ④ ⑤ ①
『大和本草』 ② ⑤豆 ④麦 ①禾 ③
『日葡辞書』（1603−1604年） ④キビ ⑤ヒエ ②ムギ ①コメ ③アワ
『和漢三才図会』









































いね はたけいね むぎ こ む ぎ そ ば あハ きび もろこし たうきび
類に，稲，畠稲，麦，小麦，蕎麦，粟，黍，蜀 黍〈た
ひへ ま め あ づ き ろく づ そらまめ
かきび〉，稗，大豆，赤小豆， 豆〈ぶんどう〉，蚕豆，






























































































（注 5）『和名抄』（京本）10a, c, e）52）（十巻本）には
















































































キヒ アハ マメ きひ
五穀 （略）黍 稷 菽、麦、稲也 又 稷
アハ
豆 麦 摩 禾也〉
とあり，この写本では「摩」と見えるが、『色葉
字類抄 二巻本』15b）飲食では，
五穀 黍 稷 麻 麦稲 或 稷 麻 豆
黍 禾
であり，他の『色葉字類抄 三巻本』15c）飲食でも
コヽク キヒ アハ マメ ムキ イネ




五穀 稻穀 大麥 小麥 大豆 小豆 内法
之時常止二小豆一加二胡麻一云云
或 麥 黍 米 粟 大豆近代用二此等一由。光平所レ
令申レ院也。移徒之時用レ之
或 止二大豆 小豆一 加二 豆 胡麻一云云，
諸家説不同也，
或 粳米甘 麻酸 大豆鹹 小豆苦或麥 黄黍辛
（粱イ）
九穀 稗 稻 黍 米 菽麻 大豆 小豆
大麥
（注 12）『下学集』17）〔数量門〕に
コク アワヒエ ウルモチゴメ マメ
五穀 一ニハ粟黍ノ類 二ニハ稲 糯ノ類 三ニハ豆ノ
アサ ムギ コレナリ




コク アハ キビ マメ イネ ムギ アサ
五穀 粟 黍 豆 稲糯 麥 麻〔『元亀二年
本』18）（1571年）〕
コク
五穀 粟 黍 豆 稲糯 麥 麻〔『静嘉堂本
庫本』19）〕
コク アハ キビ マメ ムギ アサ モ チ








ツクル アワキビ モ チ ノ






















ゴ コク アワ キビ イネ




ゴ コク アハキビ モ チ















五穀 米 大麥 小麥 大豆 小豆 叉云黍
菽 麥 粟 稻
とある。
（注 15）『庭訓往来』24a）三月七日〔旧注「三日」〕の状
















五穀ハ楊泉ノ物理論ニ曰ク、黍キビ 稷ヒヘ 麦 稲子











コク コメ ム ギ コ ム ギ マ メ ア ヅ キ キビ マメ
五穀 米 大麥 小麥 大豆 小豆 又黍 菽
ムギ アハ キビ マメ アサ アハキビ
麥 粟 稻 又黍 菽 麻 麥 稻 又粟黍類
ウルモチゴメ マメ






































（注 22）『後漢書』61）本紀一 顕宗孝明帝 紀第二に




























８）『新訂増補 國史大系 第一巻上 日本書紀 前
篇』，黒板勝美・國史大系編修會〔編〕，吉川弘文
館，1966


















































１５）a．『尊経閣善本影印集成 18 色葉字類抄一 三巻
本』，前田育徳会尊経閣文庫〔編〕，八木書店，1999
























































































































５０）『東洋文庫蔵 岩崎本 日本書紀』，築島 裕・石
塚晴通〔著〕；財団法人日本古典文学会〔編〕，貴
重本刊行会〔財団法人日本古典文学会内〕，1978
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